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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Management 
Empty Container pada perusahaan PT Masaji Tatanan Container Sebagai Salah 
Satu Penunjang Rantai Pasokan Logistik. Penulis juga membahas mengenai 
hambatan yang terjadi pada proses Management Empty Container pada 
perusahaan PT Masaji Tatanan Container Sebagai Salah Satu Penunjang Rantai 
Pasokan Logistik. 
Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitataif yaitu penelitian yang disusun dalam rangkan memberikan gambaran 
secara sistematis tentang informasi ilmiah dari objek penelitian. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer seperti data hasil 
wawancara yang di lakukan pada saat magang di PT Masaji Tatanan Container. 
Data kedua berupa data sekunder yang didapatkan dari buku cetak, artikel dan 
jurnal. Tahapan teknik analisis data penelitian ini adalah pengumpulan 
data,reduksidata, display data danverifikasi penegasan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa proses Management Empty Container 
yang ada di PT Masaji Tatanan Container pada proses out flow dan in flow  tidak 
tercapai karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan- 
hambatan yang terjadi pada Management Empty Container  pada PT Masaji 
Tatanan Container sebagai salah salah satu penunjang rantai pasokan karena 
adanya beberapa faktor yaitu faktor keterbatasan alat, faktor sumber daya manusia 
dan faktor perencanaan penumpukan yang kurang efisien.  






MANAGEMENT EMPTY CONTAINER ON PT MASAJI CONTAINER 





The purpose of this research is to know the process of Management Empty 
Container at PT Masaji Tatanan Container as One of Logistics Supply Chain 
Supplier. The author also discusses the Barriers that occur in the process of 
Management Empty Container at the company PT Masaji Order Container As One 
Supporting Supply Chain Logistics. 
The method used in this research is descriptive qualitative method that is 
research which arranged in order to give systematic description about scientific 
information from research object. The data used in this study there are two primary 
data such as data results interviewed at the time of apprenticeship at PT Masaji 
Tatanan Container. The second data is secondary data obtained from printed 
books, articles and journals. Stages of data analysis technique of this research is 
data collection, data reduction, data display and verification affirmation 
conclusion. 
The result of this research is that management of Empty Container process 
in PT Masaji Tatanan Container in out flow and in flow process is not achieved 
because influenced by internal factor and external factor. Obstacles that occur in 
the Management Empty Container at PT Masaji Tatanan Container as one of the 
supporting supply chain due to several factors, namely: the limitations of tools, 
human resources factors and factors less efficient planning build. 
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